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Abstract. The article deepens the theoretical and improved 
methodological and organizational aspects of accounting for fixed 
assets of construction companies. Peculiarities of activity of 
construction enterprises that influence the organization of fixed 
assets accounting are determined. Recommendations for detailing 
sub-accounts for accounting of fixed assets of construction products 
have been developed. 
Keywords: accounting, accounts, construction, fixed assets non-
current assets. 
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Abstract. In the article, the author paid attention to the study of 
features of accounting for income tax in force CLE. The author 
defines the principles and objectives of the organization of income 
tax accounting, which will increase the reliability and completeness 
of the payment of income tax. 
Keywords: budget, income tax, organization, profit, principles, 
taxation, tax. 
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Abstract. The article examines the current state and problems of 
taxation of enterprise profits, taking into account changes in current 
legislation. The changes made to the Tax Code of Ukraine are 
generalized, their comparison with the past and world experience is 
made, prospects for the future are outlined.  
Keywords: accounting, taxation, taxes, profits. 
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Abstract. The article clarifies the essence, purpose and objectives 
of internal control. The principles of internal control and stages of 
implementation of internal control at the enterprise are determined. 
Keywords: internal control, control, organization, principles. 
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Abstract. The article clarifies that form 5 “Notes to the annual 
financial statements” does not contain all the information that needs 
to be disclosed in accordance with the requirements of UAS. Based 
on this, the directions of improvement of notes to the annual 
financial statements are determined. 
Keywords: accounting, fixed assets, non-current assets, notes to 
the annual financial statements, reporting, reserves. 
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Abstract. Conducted theoretical analysis of the research problem. 
It was found to that operating classification of own capital, that in a 
greater measure conflicts with international requirements, needs 
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certain adjustment and improvement. To bring the classification own 
capital, as an object of the to the requirements of IFRS, suggest in his 
structure to distinguish the capital invested, accumulated, reserve and 
potential, that will give an opportunity to perfect methodology of 
conduct of accountancy on the whole invested. 
Keywords: assets, capital, equity, property, property. 
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ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ  
ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Освітня програма «Публічні закупівлі» 
К 346/22 
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Abstract. It has been established that public procurement is an 
important element of the national economy management and an 
important tool for its regulation, but there are a number of unresolved 
issues in this area. In particular, the creation of an electronic bidding 
system that will minimize the cost and time of procurement. The 
introduction of an electronic public bidding system in Ukraine is one 
of the promising areas of harmonization of the Ukrainian public 
procurement system with EU standards. The article analyzes the 
prospects for the transformation of Ukraine’s public procurement 
system into an electronic format. 
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Keywords: public procurement, public bidding system, public 
procurement procedure.  
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Abstract. The article gives a critical assessment of the Law of 
Ukraine “On Public Procurement” in the updated version of 
19.04.2020. Peculiarities of simplified procurement and introduction 
of a new type of electronic procurement are studied. The difference 
between the concepts of simplified procurement and the procedure of 
open bidding are analyzed. he practice of simplified procurement is 
reviewed, their advantages and disadvantages are described. 
Keywords: pre-threshold procurement, electronic procurement 
system, public procurement, simplified procurement. 
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Abstract. The article is devoted state and problem questions of 
the world market of coffee are analysed in the article; indexes and 
dynamics of the consumption of coffee are considered in the world, 
structure and tendencies of world export, import of coffee are 
analysed; the problems of the coffee market are determined and 
solutions are offered. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the main trends 
in the formation of the range of soft drinks in Ukraine. The consumer 
preferences of soft drinks were also assessed. The range of soft 
drinks in the consumer market is characterized. 
Keywords: soft drinks, range, consumer preferences, demand. 
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Abstract. The use of ultraviolet radiation for bactericidal 
decontamination becomes the most urgent, since UV radiation 
successfully inactivates bacteria, viruses and harmful microflora. The 
proposed construction without an ozone bactericidal lamp for 
bactericidal decontamination plants. The features of the design of a 
bactericidal lamp, which limits the output of ozone in the 
environment. The lamp is equipped with a launcher and a socle, 
which extends the possibility of its use in domestic conditions for the 
disinfection of drinking water, air and surfaces. 
Keyworlds: UV radiation, ultraviolet light, bactericidal 
decontamination, without ozone lamp, UV light. 
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Annotation. The article discusses issues that highlight the current 
state, problems and prospects for the development of the world and 
domestic markets for plastic goods. The author of the article provides 
an analysis of statistical data characterizing the domestic production 
and sale of plastic products in dynamics for the period 2015–2019. 
The article focuses on the problem of environmental safety of plastic 
products and the need for urgent solutions at the global and regional 
– © ПУЕТ – 67 
levels. The article contains a list of the main countries of exporters 
and importers of rubber and plastic products, with which Ukraine is 
linked by trade ties. 
Keywords: polymer, plastic, plastic goods 
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Abstract. There is a tendency to increase sales and to expand the 
range of oranges. Therefore, there is a need to identify criteria for 
identification and determine the quality and safety of such products. 
Identification is carried out in stages, performing analysis of docu-
ments on products, conducting an external inspection, examining the 
labeling, organoleptic properties and, if necessary, product quality 
indicators. The quality of oranges is determined by current technical 
conditions and state standards for organoleptic and physicochemical 
parameters. One sample of orange was selected for identification in 
this work [1, 2]. 
Keywords: identification, variety, orange, indicators. 
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Abstract. The article is dedicated to the analysis of the main 
problems of identification and falsification of chocolate in Ukraine. 
The main identifying signs of chocolate are characterized and 
presented by the possible ways of falsification of chocolate. 
Keywords: chocolate, identification, falsification, quality, 
indicators, factor of quality. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the current 
state and prospects of improving the quality and nutritional value of 
marmalade products. The herbal additives used in jelly technology 
are described. 
Keywords: marmalade, fruit and berry confectionery, range, 
quality, jelly marmalade. 
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Abstract. Finding effective ways to improve the assessment of 
the level of financial security today is an urgent task of the 
management of every enterprise. Approaches to the assessment and 
analysis of financial and economic indicators to study the negative 
effects on the financial condition of the enterprise are analyzed. The 
generalized technique of an estimation of a level of financial safety 
of the enterprise on the basis of calculation of an integrated indicator 
is offered. The practical significance of the calculated results of the 
integrated level of financial security of the enterprise is that on the 
basis of the obtained data the guidelines of its development in the 
long run are formulated. 
Keywords: integrated indicator, risk, management, financial 
security. 
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Abstract. Theoretical and methodological ambushes to the 
management of business assets in the minds of the crisis continue to 
take place. Respect is given to the analysis of factors of global and 
internal business environment of Ukrainian enterprises. It is 
characterized by special features and strengthened capacity to ensure 
effective functioning of the systems for management of business 
assets against risks and conflicts of interests. 
Keywords: business activity, business activity management, 
crisis. 
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Abstract. The article considers the system of financial planning 
methods as a way to determine the scenarios of enterprise develop-
ment. It has been determined that the application of the balance 
method allows to provide expenditures balance with specific sources 
of their coverage; based on the normative method, the company’s 
need for financial resources and their sources can be estimated. The 
expediency of the economic-mathematical modeling method has 
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been proved, as it allows to improve in planning from average values 
to optimal variants. Problems of domestic enterprises financial 
planning, which cause a decrease in the efficiency level, have been 
identified. 
Keywords: financial plan, financial planning, methods of 
financial planning. 
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Abstract. The stability of the enterprise is based on the adequacy 
of financial resources and their constant circulation. Under such 
conditions, the issues of ensuring effective management of financial 
resources become especially relevant. In this article the formation of 
the model of financial resources management consumer cooperatives 
on the basis of financial controlling.  
Keywords: financial resources, model of financial resources 
management, financial controlling. 
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Abstract. The article presents the relationship between financial 
resources and ensuring the financial stability of the enterprise. The 
task of planning and organizing the activities of the enterprise in the 
direction of formation and use of financial resources is determined. 
The functional and process approach in management is combined. 
The main tasks of financial resources management of the enterprise 
are identified, in particular the formation of the required amount of 
financial resources; optimization when using available financial 
resources; minimization of financial risk associated with the use of 
various types of financial resources and profit maximization and on 
its basis increase of market value of the enterprise. 
Keywords: Management, financial resources, strategy, financial 
stability, implementation, efficiency. 
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Abstract. The article examines the problem of financial 
decentralization reform in Ukraine and its impact on socio-economic 
development. The author presents an analysis of financial sources of 
the local budget of Poltava region and the results of the relevant 
process in the region. 
Keywords: financial decentralization, socio-economic 
development, territorial community, region, local budget. 
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Abstract. In the article the existent scientific going is analysed 
near understanding of essence of financial safety of households, that 
got emergency actuality lately, that it is related to globalization of 
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economy integration processes that influence on the change of 
welfare of households. The specific features of financial safety of 
households are distinguished. Research showed that financial safety 
of households constantly yielded to the threats that is caused by 
certain risks. Classification of threats is conducted to financial safety 
of households and her functions are outlined. 
Keywords: households, safety, financial safety of households, 
financial resources of households, financial state of households, 
financial strength, threat security, risks, functions of financial safety 
of households. 
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Abstract. Summarizing the existing theoretical and methodolo-
gical approaches to assessing the level of financial security of 
banking system, it is proposed to use an indicator approach to 
assessing the financial security of banks and determine its level. The 
current trends in increasing the level of financial security of banks in 
Ukraine are highlighted based on the calculation of the integrated 
indicator of financial security of the banking system of Ukraine. 
Keywords: bank, banking system, financial security, integral 
index, financial security tools. 
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Abstract. The issue of formation and effective implementation of 
the financial strategy and tactics of the enterprise becomes especially 
relevant in the context of deepening market transformations, 
development of integration processes and increasing variability of 
external financial factors. 
In this article, an attempt is made to substantiate the need for 
practical use of tactical controlling tools in the activities of domestic 
enterprises. 
Keywords: financial strategy, tactical controlling tools, ABC-
analysis. 
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Abstract. The article deals with modern scientific understanding 
ШП ЭСО ОМШЧШЦТМ ТЧЭОrЩrОЭКЭТШЧ ШП ЭСО МШЧМОЩЭ ШП «ПТбОН КЬЬОЭЬ» ТЧ ЭСО 
economic literature and legal acts of Ukraine, which regulate their 
financial and tax accounting. The basic criteria for the recognition of 
fixed assets: the materiality, the controllability, the scope of the 
destination, the useful life, purpose, cost limit. The differences in the 
interpretation of the МШЧМОЩЭ ШП «ПТбОН КЬЬОЭЬ» ПШr КММШЮЧЭТЧР КЧН ЭКб 
purposes. 
Keywords: company, fixed assets, amortization, tax and 
accounting. 
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Abstract. The article examines the use of tax concessions in the 
direct taxation system. The economic essence of the tax concession 
has been revealed. The types of tax concessions in the context of 
types of direct taxes have been systematized and their impact on 
budget revenues has been assessed. The amounts of funds received 
less than due by the budgets from the provision of tax concessions 
under direct taxes have been determined. The lack of incentives to 
expand the activities of direct tax concessions recipients has been 
justified. Problematic aspects of preferential direct taxation in Ukrai-
ne have been identified. The necessity of approving the methodology 
for determining the effectiveness of direct tax benefits has been 
proved. 
Keywords: direct taxes, exemption, preferential taxation, mecha-
nism of direct taxation. 
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Abstract. Creating of the software of the simulator with the 
ЭСОЦОЬ “DТЬЭrТЛЮЭТШЧ ШП НТЬМrОЭО МКЬО ЬТгОЬ КЧН ЭСОТr ЧЮЦОrТМКХ” 
НТЬЭКЧМО ЭrКТЧТЧР МШЮrЬО “PrШЛКЛТХТЭв ЭСОШrв КЧН ЦКЭСОЦКЭТМКХ ЬЭК-
ЭТЬЭТМЬ”. TСО algorithm according to which the software on the topic 
“DТЬЭrТЛЮЭТШЧЬ ШП НТЬМrОЭО МКЬО ЯКХЮОЬ КЧН ЭСОТr ЧЮЦОrТМКХ МСКrКМ-
ЭОrТЬЭТМЬ” ПШr ЭСО НТЬЭКЧМО МШЮrЬО “PrШЛКЛТХТЭв ЭСОШrв КЧН ЦКЭСОЦК-
ЭТМКХ ЬЭКЭТЬЭТМЬ” КrО МШЧЬТНОrОН. 
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Abstract. The article considers the concept of neural networks, in 
particular elementary perceptron and the training simulator algorithm 
and its implementation in C# in the development environment of 
Microsoft Visual Studio 2017. The program realization of the 
ЬТЦЮХКЭШr ШЧ ЭШЩТМ «MШНОХТЧР ЛШШХОКЧ ПЮЧМЭТШЧЬ ЮЬТЧР ОХОЦОЧЭКrв 
ЩОrМОЩЭrШЧ» ПШr ЭСО НТЬЭКЧМО МШЮrЬО «ІОЮrКХ ЧОЭаШrФ ЭОМСЧШХШРТОЬ ТЧ 
IЧПШrЦКЭТМЬ». 
Keywords. Neural networks, boolean functions, elementary 
perceptron, training simulator. 
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В :     ,   
’   . ,   -
      – ’ .  
   :аИ0=–1, w_1=1, w_2=1. 
      ’є -
є   C# Д7Ж. В   -
 –  MТМrШЬШПЭ VТЬЮКХSЭЮНТШ 2017. 
В      -
.        -
 ,    . 
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      «К    
 ь». 
 2.    (k) є   
  ? 
a)  1k n ;   
b)  1k r ;   
c)  2k n ;   
d)  1k n n .    
      «І   (  
  є )». 






   :  
a)    ( 1i ib a ,i , ...,k  ); 
b)      
( 1 1i ib a ,i ,...,k   ). 
    є ь   
.       «К   
 »    . 
  0110110    
7k  )     ,  
     . 
 1.    0110110   
 . 
і і ь: 01101100110110A .  
 3. В   ,   
E = 00000010000000.  A E  ? 
і і ь: 01101110110110A E .   
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    : windows, android  
html5.  
     ’ є  
    ,    : 
« » – ’ є       -
  «В » – є    . В   
  10 : «К     », 
«К     », «К    -
», «І   (    є )», «К -
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    q», «К   », «  
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К       «  
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є      . К  -
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  є       
  «  ».   
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   : 
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     -
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      , 
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MТrШЬШПЭ.ІET,  є     
     Д1Ж. 
«  »     2 -
.      -
      LISP.    -
   .   є  
     ’є  є  
  (  #),     -
 «  ».   -
      C# Т LISP  
є   MТМrШЬШПЭ.ІET.  є   -
        
[2, 3]. 
  є    
   ,  ,   
   . 
       
 .     є 
 ,        
.  ,   ,   -
.  , є    . 
В  ,  ,    
 є      Д4Ж. 
 .   є   -
   «   » -
  «  »,   -
  . 
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   . В  
 є     
   (    ). 
В       , 
 є    : 
     ; 
   ; 
  . 
   є   
 . 
В      : 
1. . 
2. В . 
3. , . 
   . 
 1. В  :  –  ИИИИИИИИИ. 
В   : 
 ’є ,     ; 
  ’є ,     ; 
  ’є ,     . 
    ,  є  : 
«  –  ’є ,     
». І  –    . 
 2. В  :   -
   )  A a,b,c –_________. 
В   : 
   ; 
     . 
    ,  є  -
: «      )  A a,b,c  
–   ». І  –   
 . 
 3. В  :   -
   )  0B x | x   –_________. 
В   : 
   ; 
     . 
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    ,  є  -
: «      )  0B x | x   
–     ». 
І  –    . 
В    ,    
  . 
1.   {a}. 
2.   {a, b, c}. 
3.    . 
4.  : 
)  ; )  ; )  ; 
) A,   A–  ; 
) A,  A–  . 
5. В     : 
)   ,  ; )    ,  ; 
)   1 2 3 1 2 3, , , , , ; 
)        , a,b, a,b , a,b, a,b  ; 
)   , ,      ,  . 
6.   1 2 3A , , ,   B a,b .  В   -
: 
) A×B; ) A×B; ) A ; 
7. В    A ,P   A   . В   
  A .P  
8.  : 
) A A  ; ) A A  ; 
)  A B,   A B A ; 
)  A B A,   B A.  
9.   A a,b,c,d ,e ,   S, T, U  V –   A,  
              S a,a , a,b , b,c , b,d , c,e , e,d , c,a ;  
              T a,b , b,a , b,c , b,d , e,e , d ,e , c,b ;   
                      U a,b , a,a , b,c , b,b , e,e , b,a , c,b , c,c , d ,d , a,c , c,a ;  
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)  U V; 
) S T; 
)  U \ T; 
) U S. 
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Abstract. In the article the simulator’s algorithm and its 
implementation by JavaScript in the development environment 
GitHub Atom are considerated. 
Keywords: abnormal observations, optimization, simulator, data 
analysis. 
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     » 
  «      
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   . В     
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     .  
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.      ,  
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 є       
. 
К  1. В    
) є     ,  
 ,       
   ; 
) є     ,  
 ,     ( -
)     ; 
) є      
      . 
В : ). 
К  2. В  є     ( -
  )      . 
В :     -
     . 
К  3. В    MS EбМОХ   
  є    ? 
a) STDEV()/ К (); 
) STMEAІ()/ В (). 
c) В (). 
В : STDEV()/ К (); 
К  4.  ,      
:   P = 0,1; є  -
  S n  ; є   S n  . 
В : 1,26273, 1,63157. 
К  5.            iT n x n x n / S n ,   
 ix n  –    x, x n  – є ,  S n  – 
В        
  1 2627S n , ,   2 1 6315t n , ,   4 9ix , .  
В : 2,588  2,58  2,5. 
      ’є -
є   JКЯКSМrТЩЭ Д7Ж. В  -
  –   AЭШЦ. AЭШЦ –  
є  «GТЭHЮЛ»,      
,     є , 
         -
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 . В  AЭШЦ  ,   
є  -   . 
   є - є  
є    (single page application), 
      УКЯКЬМrТЩЭ, 
 EХОМЭrШЧ (node.js)   УКЯКЬМrТЩЭ. EХОМЭrШЧ 
(    КЭШЦ ЬСОХХ) – ,  
GТЭHЮЛ. є      
     - . 
 є   node.js    ЛКМФ-ОЧН  
   CСrШЦТЮЦ. EХОМЭrШЧ є -
 -       
,    є   JКЯКSМrТЩЭ, 
HTML5  CSS,       
 .    node.js,  
  API    , 
 ,   ,   
  ,  , є -
   CСrШЦТЮЦ.    - , 
   EХОМЭrШЧ    -
  ,  ’   .   
       
  , EХОМЭrШЧ   -
   ,   CСrШЦТЮЦ. EХОМЭrШЧ 
 є       
 . 
  є      
HTML5     CSS.     є 
    ,  
       . 
     JКЯКSМrТЩЭ  
  є    ,   
   є  JКЯКSМrТЩЭ 
 SаООЭAХОrЭ2  CSS-  BШШЭЬЭrКЩ. BШШЭЬЭrКЩ – 
      , -
   -   - ,   
 CSS  HTML  , , ,  
   ,    -
 JКЯКSМrТЩЭ. В  є   -   
- .     є   
  GТЭHЮЛ. 
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      GТЭ. GТЭ – є , 
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   ,  є   
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    .  
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Abstract. AЧ КХРШrТЭСЦ ШП ЭСО ЬТЦЮХКЭШr ШЧ ЭСО ЬЮЛУОМЭ «CШЧЭОбЭ-
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used the simulator when studying this topic. 
Keywords: simulator, context-free languages, programming 
theory, java, distance learning. 
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2)         0n n x y |n  ?  
)     1G x,y , S , P, S ,    P S  xSy, S  xy ;     
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)     3G x,y , S , P, S ,    P S xSy, S yx ;    
)     1G x,y , S , P, S ,    P S ySx, S xy .     
 : )     1G x,y , S , P, S ,   
 P S  xSy, S  xy .    
3.  є   0n n x y |  n   ? 
) ; 
) . 
 : ) . 
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        
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      ,  
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      -
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Annotation. The article is intended to review the organization of 
economic and contractual documentation, reveals the essence of 
contracts as a necessary condition for the effective functioning of the 
enterprise. The main role of economic and contractual documen-
tation is analyzed. The structure and main directions of the 
organization, activity of the system of economic and contractual 
documentation of the enterprise are studied. The basic systems of 
documentation, the order of movement of documents in the 
organization, information technologies of processing of documents 
and automation of document circulation are analyzed. 
Keywords: economic and contractual documentation, enterprise, 
dШМЮЦОЧЭ, ШЧЭrКМЭ. 
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Abstract. Some aspects of information support of educational 
and scientific activity of higher education institutions are considered. 
Keywords: information support, information, automated control 
system, principles of information support development. 
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Summary. Under circumstances of formation of global and local 
information infrastructures, general information space the problems 
of information support of clients of service enterprises become of 
paramount importance. These problems have been particularly acute 
during last year’s quarantine activities, when a significant number of 
staff, students and pupils do their work or study remotely. The 
solution of such problems involves regulation and streamlining of 
documentation processes, organization of document flow in service 
enterprises. 
The article is devoted to generalization of theoretical principles 
and elaboration of applied issues related to the solution of problems 
of information support of clients of the service enterprise in the sense 
of introduction of certain practice of work with client base at 
commercial enterprise. 
Keywords: information support of clients, client base, CRM-
system. 
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Abstract. Innovations in the activity of library institutions of the 
world are analyzed. It is concluded that today the world library 
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community is actively looking for new ideas, forms and methods of 
activity, introduces innovations in order to be in demand by the 
population. 
Keywords: library, innovation, mobility, library services, 
information, website, communication. 
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Abstract. Nowadays, communication with the client is very 
important for the company. Without feedback from the consumer, 
the company does not know what to work on and does not receive an 
assessment of its efforts. Therefore, each company maximally 
supports and improves the quality of service and communication 
with subscribers for competitiveness and a higher position in the 
consumer market. 
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Abstract. The study highlights the research results of translation 
modern advertising texts from English into Ukrainian. 
It is proved that advertising around the world at the present stage 
has become a special component for societal worldview. To achieve 
adequacy in the reproduction of English-language advertising texts in 
other languages, it is necessary to use comprehensive translation 
transformations. The main task of the translator is to find the right 
combinations of transformations to properly reflect the surrounding 
reality. The manipulative effect of the advertising message and the 
need to reproduce (achieved through translation strategies) should 
both undergo particular consideration. 
Keywords: translation, advertisement text, slogan, compositional 
structure for advertisement text.  
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Abstract. The article deals with the problems of translating 
EЧРХТЬС ЩСrКЬОШХШРТМКХ ЮЧТЭЬ, НОЬМrТЛОЬ НТППОrОЧЭ МХКЬЬТПТМКЭТШЧЬ КЧН 
possible ways of translation of phraseological units from English into 
Ukrainian. It has been found out that the reproduction of the 
phraseological units was carried out in different ways, depending on 
the role they play in the text, and taking into account the context. It 
has been proved that the choice of adequate ways of translation was 
determined by the origin, functioning and structure of phraseological 
units, which were considered in inseparable unity with their stylistic 
features. 
Keywords: phraseological units, way of translation, trans-
formation, idiom, calque. 
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Abstract. Political discourse has been considered as the 
translation object. Possible types of translation and interpretation 
have been defined and described in terms of the rendition of the texts 
of the given types into the target language. Main types of lexical and 
syntactic stylistic devices have been singled out. They provide 
necessary persuasive effect and impact on the audience and 
determine speaker’s individual style. Finally, D. Trump’s individual 
style revealed in his political speeches has been investigated. It is 
treated as the source of translation difficulties. Their studies allowed 
to perform own translation of one of the politician’s speeches into 
Ukrainian.  
Keywords: translation techniques, political speech, types of 
political speeches, translation, translation difficulties, structural-
stylistic features, lexical-grammatical features, D. Trump. 
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Abstract. The given scientific article is devoted to the problem of 
the investigation of Ukrainian translation peculiarities of English 
tourist texts thanks to the conducted analysis of their linguistic and 
stylistic peculiarities with further translation studies interpretation. 
Keywords: tourist text, tourist flyer, translation difficulties, 
translation techniques. 
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Abstract. The artistic language of modern English prose as a 
specific system of diversified stylistic devices aimed at the creation 
of complicated author’s image hierarchy has been described. Varied 
stylistic devices providing the essential feature of the fiction 
literature, i.e. its figurativeness, have been considered. Simile has 
been determined and defined as both explicit and expressive stylistic 
device. Its adequate and equivalent rendition with the means of the 
target language should be based on the deep analysis of sociocultural 
context and author’s individual style. In addition, it requires the 
application of relevant translation strategies. Simile translation 
strategy classification developed by P. Pierini has been analysed.  
Keywords: stylistic devices, translation, simile, translation 
strategies, translation techniques, modern English prose. 
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Abstract. The formation of effective mechanisms and tools for 
personnel management ensures maximization of profits of the entity, 
optimization of activities and increases their safety when changing 
external conditions. The article considers modern approaches to the 
personnel evaluation system and offers its own approach. 
Keywords: staff assessment, evaluation methods, certification, 
career development 
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Abstract. The article considers the basics of organizing the 
budget process at the local level, lists the main stages of the budget 
process and identifies the existence of certain problems at each stage. 
Keywords: budget process, local budgets, budget funds, 
efficiency. 
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Abstract. The main theoretical and methodological approaches to 
defining the category of “decentralization” are generalized. The 
essence, forms and types of decentralization, their main charac-
teristics and expediency of use are determined. 
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Abstract. Today, local authorities face a large number of 
complex, acute problems on which the livelihood of the local 
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community depends. This determines the need and prospects for the 
introduction of strategic planning at the local level. That is, local 
governments receive an effective tool that enables them to prepare 
for and respond to future external and internal challenges. 
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planning, planning principles 
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Abstract. The article analyzes the theoretical and methodological 
approaches to the essence of the territorial community. The key 
features of the territorial community as a subject of local self-
government have been identified. 
Keywords: community, development, territorial reform, local 
self-government. 
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Abstract. The mechanism of forming of advertisement activity 
and advertisement management of enterprises of Ukraine is worked 
out on the base of exposure of marketing features of commodity – 
object of marketing and advertisement activity, enterprise, industry 
of industry and sphere of activity. Shown direction of forming, 
ground and control of every stage of the offered mechanism of 
forming of advertisement activity and advertisement management of 
enterprises of food industry of country. 
Keywords: advertisement, advertising activity, advertising 
management, mechanism of the shaping to advertising activity. 
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МЕНЕДЖМЕНТ 
Освітня програма «Бізнес-адміністрування» 
К 37.09 
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Abstract. The article focused on the development of one of the 
innovative tools of educational activities – eduScrum. Implemen-
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tation of this technique can significantly affect the level of interest as 
consumers and other participants of educational process. 
Keywords: НЮSМrЮЦ, SМrЮЦ, ТЧЧШЯКЭТШЧ, ЭТЦО ЦКЧКРОЦОЧЭ, 
project management. 
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Abstract. The article describes one of the important phenomena 
of the present – social advertising. The author analyzes the wide 
variability of definitions of the concept of «advertising» and «social 
advertising» offered by modern scholars. Social advertising is 
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defined as an effective educational tool that can motivate a large 
audience in the works of linguists. The observation allows to 
distinguish four subjects of social advertising: protection of flora and 
fauna, the problem of garbage and waste processing, conservation of 
energy and resources and the formation of a consumer culture. 
Keywords: advertising, social advertising, audience, definition, 
concept. 
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get there? Do not hurry. It is necessary for you». 
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   Д9Ж, : «Stop climate change 
before it changes you»; «Every breath you take will eventually 
destroy your future. Don`t smoke». 
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